
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































28．『日経ビジネスマネジメント』 日経BP社　Summer 2008 Vol.002 pp.54～59
29．林　春男他 『組織の危機管理入門～リスクにどう立ち向かうか』 丸善 2008年　pp.11～
30．『平成20年度 年次経済財政報告』 p.170
31．『同掲書』 p.171
32．高木晴夫 『組織マネジメント戦略』 有斐閣 2006年　pp.46～58
33．ベン・ギラッド 『リスクをチャンスに変える競争戦略』 岡村 亮訳 アスペクト社　2006年
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